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RESUMEN 
 
  
La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la influencia de 
las microfinanzas en el desarrollo financiero de las microempresas del sector de 
lubricantes ubicados en las Inmediaciones Del Óvalo El Pescador Del Distrito De 
Chiclayo. 
 
Para lograr el objetivo planteado, la metodología utiliza la información aportada por  
las principales variables de investigación: Las Microfinanzas y el Desarrollo 
Económico Financiero de las microempresas que han sido el resultado de la 
extracción de la hipótesis siendo analizadas a través  de  las encuestas y entrevistas 
a los microempresarios que son determinantes para obtener los resultados 
necesarios. 
 
Al analizar los resultados se concluyó que las microfinanzas promueven el 
desarrollo económico y tienen un impacto positivo en el medio social , de las 
múltiples  Financieras que brindan servicios a los microempresarios los más 
comunes son para capital de trabajo o inversión en activo fijo, y los factores 
condicionantes para obtener un financiamiento se encuentran la falta de asesoría 
financiera y en algunos casos el exceso de requisitos que limitan la obtención de un 
crédito financiero y la posibilidad de desarrollarse. 
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ABSTRACT 
 
 
This research was conducted in order to determine the impact of microfinance in the 
financial development of micro-enterprises located in the vicinity lubricants Óvalo El 
Pescador Del Distrito De Chiclayo 
 
To achieve the stated objective, the methodology uses the information provided by 
the main research variables: Microfinance and Financial Development of 
microenterprises that have been the result of the removal of the hypothesis being 
tested through surveys and interviews microentrepreneurs who are crucial to obtain 
the necessary results. 
 
In analyzing the results, we concluded that microfinance promote economic 
development and have a positive impact on the social environment of providing 
multiple financial services to microentrepreneurs are most common for working 
capital or capital expenditures, and factors conditions for obtaining financing are the 
lack of financial and in some cases the excess of requirements limiting the obtaining 
of a financial credit and the chance to develop.  
